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... Edgar Allan Poe’s analysis of the workings of his own imagination in the creating of 





Most writers ― poets in especial ― prefer having it understood that they compose by 
a species of fine frenzy ― an ecstatic intuition ... In general, suggestions, having arisen 
pell-mell, are pursued and forgotten in a similar manner .... It is my design to render it 
manifest that no one point in its composition is referable either to accident or intuition 
― that the work proceeded, step by step, to its completion with the precision and 






















High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was 
guilded all over with thin leaves of fine gold, for eyes he had two bright sapphires, and 
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The pillar towers of Ireland, how wondrously they stand
By the lakes and rushing rivers through the valleys of our land;
In mystic file, through the isle, they lift their heads sublime,













My courtiers called me the Happy Prince, and happy indeed I was, if pleasure be 
happiness .... And now that I am dead they have set me up here so high that I can see 






















Lay her i’ th’ earth;
And from her fair and unpolluted flesh
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“He looks just an angel,”said the Charity Children as they came out of the cathedral in 
their bright scarlet cloaks and their clean white pinafores. 
“How do you know ?”said the Mathematical Master, “you have never seen one.”













He (Christ) took children as the type of what people should try to become. He held 

































Oh, nowadays so many conceited people go about Society pretending to be good, that 
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“When I was alive and had a human heart,... I did not know what tears were, for I lived 
in the Palace of Sans-Souci, where sorrow is not allowed to enter .... My courtiers called 



























“Bring me the two most precious things in the city,” said God to one of His Angels; 
and the Angel brought Him the leaden heart and the dead bird.
“You have rightly chosen,” said the God, “for in my garden of Paradise this little bird 




















“What a remarkable phenomenon ! ” said the Professor of Ornithology as he was 
passing over the bridge. “A swallow in winter ! ” And he wrote a long letter about it 
to the local newspaper. Every one quoted it, it was full of so many words that they 


































“If you want a red rose,” said the Tree, “you must build it out of music by moonlight, 
and stain it with your own heart'ｓ-blood. You must sing to me with your breast 
against a thorn. All night long you must sing to me, and the thorn must pierce your 











“You said that you would dance with me if I brought you a red rose.” cried the Student .... 
But the girl frowned.
“I am afraid it will not go with my dress,” she answered; “and, besides, the 
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Chamberlain’s nephew has sent me some real jewels, and everybody knows that 
jewels cost far more than flowers.”
“Well, upon my word, you are very ungrateful,”said the Students angrily; and he threw 
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